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Con esta entrega, la sexta edición de la revista PIZARRÓN 
LATINOAMERICANO completa sus primeros tres años de 
labor divulgativa para el Centro de Estudios Latinoamericanos 
Arturo Uslar Pietri – CELAUP -. Incluyendo esta, hemos producido 
seis ediciones con artículos de opinión de nuestros investigadores, 
de personal académico de la Universidad Metropolitana y de otros 
colaboradores nacionales e internacionales.
En este número y, con motivo de haberse cumplido el pasado mes 
de marco el primer centenario del nacimiento de Octavio Paz, abrimos 
con un artículo sobre “El ogro filantrópico”, interesante ensayo de 
este premio Nobel mexicano, en el cual se señalan los vicios del 
estatismo, el autoritarismo y el caudillismo como herencia cultural 
hispana que han actuado cual pesado lastre para el desarrollo de 
varios de los países latinoamericanos. Se destaca en los comentarios 
sobre esta obra como Arturo Uslar Pietri fue igualmente un agudo 
observador sobre este tema señalando que, en el caso venezolano, 
la riqueza petrolera, gerenciada en forma exclusiva por el Estado, 
ha contribuido a acentuar el Estado Patrimonial, al caudillismo y 
el populismo, todo lo cual impone la necesidad de un cambio para 
romper con la cultura del rentismo y confrontar así las amenazas del 
Ogro filantrópico, siempre latentes en nuestra región.
La siguiente entrega versa sobre la vida política de Laureano 
Gómez uno de los actores más polémicos y controversiales de 
la historia de la Colombia del Siglo XX, quien logró aglutinar 
los sentimientos y aspiraciones de, al menos, la mitad de sus 
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connacionales, mientras la otra mitad lo odió profundamente. Fue 
Gómez por su actuar la figura del típico caudillo, muy frecuente en 
los procesos políticos de la mayoría de los países de América Latina.
El tema de la energía en el ámbito regional constituye el tercer 
artículo de esta revista en el cual se plantean consideraciones 
sobre la integración energética de los países latinoamericanos, 
las potencialidades petroleras y gasíferas de varios de ellos y las 
conveniencias de la integración energética regional, resaltando los 
obstáculos que han impedido ese cometido. La relevancia del Pacífico 
como centro económico y cultural de impacto global es analizado en 
el siguiente artículo, en el que se destaca la importancia económica 
de esa cuenca geográfica y las diversas alianzas y asociaciones que se 
han venido configurando en ese entorno geográfico y económico, los 
logros más relevantes de la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico y 
el poco interés del gobierno actual de Venezuela para participar en 
esa alianza.
El controversial proceso que surgió en Chile, luego del triunfo 
de la Unidad Popular en las elecciones de septiembre de 1970, es 
analizado en esta otra entrega. En la misma se destaca la crítica 
situación que vivió ese país austral como producto del empeño del 
presidente Salvador Allende de implantar un sistema socialista con 
el apoyo directo del régimen cubano castrista Ante esa situación 
se género en Chile, durante los mil días del gobierno de Allende, 
un proceso de frecuentes disturbios, lucha de clases y decisiones 
económicas de neto corte marxista que, al final, dio al traste con el 
gobierno, derrocado por un golpe militar liderado por el almirante 
José Toribio Merino, durante el cual resulto muerto Allende y se 
inició así la cruenta dictadura de más de 17 años del general Augusto 
Pinochet, quien venía desempeñándose como Comandante del 
Ejército y anteriormente como Jefe del Estado Mayor.
En el siguiente artículo de esta sexta edición de nuestra revista 
se presenta un perfil biográfico del doctor Cristóbal Mendoza, quien 
fuera el primer Presidente de Venezuela y uno de los precursores 
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del movimiento independentista del país, así como fiel colaborador 
de El Libertador. Así mismo iniciamos en este número una serie 
de artículos relacionados con el arte en América, incluyendo en 
esta primera entrega el legado del arte de España en la región. 
Finalmente y continuando con los aportes de nuestro Observatorio 
de la Globalización, se incluye en esta edición unas reflexiones sobre 
los últimos dos importantes informes sobre el cambio climático que 
han sido presentados por conocidas organizaciones especializadas 
en ese tema.
Al arribar a los primeros tres años de PIZARRÓN 
LATINOAMERICANO, el Centro de Estudios Latinoamericanos 
Arturo Uslar Pietri reitera su compromiso de promover, por este 
medio editorial, el estudio y divulgación de temas vinculados a 
América Latina. Con ese objetivo reiteramos la invitación a docentes, 
académicos e investigadores interesados en ese campo a participar 
con sus artículos en nuestras próximas ediciones.
